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El estudio en mención se titula “La modificatoria del artículo 194 de la Constitución Política 
del Perú y la no reelección, Puente Piedra - 2018”, cuyo objetivo general es analizar las 
consecuencias de la modificatoria del artículo 194, de la Constitución Política del Perú, 
respecto a la no reelección en las elecciones municipales en el distrito de Puente Piedra – 
2018. La presente investigación corresponde al enfoque cualitativo, con el propósito de 
evaluar la forma en que los individuos perciben y experimentan un suceso que impacta en la 
sociedad, profundizando en sus opiniones, interpretaciones y significados, frente a la 
modificatoria analizada. Las personas entrevistadas brindaron información conforme una 
guía de entrevista, desarrollada en un escenario que coincide con la realidad, en las unidades 
informantes o aliados para la investigación fueron 10, entre alcaldes, ex alcaldes y Abogado 
especialista en la materia. Los hallazgos de la entrevista fueron contrastados con los casos 
vistos en el análisis documental, la teoría y trabajos previos, lo que permitió plantear la 
discusión. 
Se concluye que la modificatoria produjo consecuencias negativas que impactó en el aspecto 
político y social por cuanto se evidencia que los partidos políticos sacaron la vuelta a la Ley 
buscando alternativas para continuar en el poder, así mismo se evidencia que la modificatoria 
ha generado disconformidad en la población que se encuentra cansada de la corrupción en 
cuanto La Ley se ha visto vulnerada. se han identificado factores en el comportamiento 
irregular de los alcaldes y Partidos políticos, evidenciándose que existe vacíos legales en la 
Ley que permiten que los alcaldes se inmortalicen en el poder y que de esta manera la 
modificatoria no cumpla con una de sus finalidades que es combatir la corrupción. A pesar de 
ello hay consecuencias también positivas, que abre espacios democráticos a partir de nuevos 
cuadros políticos y por último que existe desconfianza en la población al evidenciarse 
reelecciones camufladas, generando inestabilidad social. 
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The aforementioned study is entiled “The amendment of the article N°194 of the Political 
Constitution of Perú and the Non-Reelection, Puente Piedra -2018”, whose general objetive 
is to analyze the consequences of the amendment itself of municipal elections in Puente 
Piedra. The present investigation corresponds to qualitative approach, with the purpose of 
evaluanting the way in which individuals perceive and experience an event that impacts 
society, deepening their opinions, interpretations and meanings as opposed to the 
amendment analyzed. The interviewed people provided information, according to an 
interview guide, developed in a scenario that matches reality.  The reporting units or allies 
for the investigation were 10, amongst mayors, former mayors and specialist jurist in the 
field. The findings of the interview were contrasted with the cases seen in the documentary 
analysis, the theory and the previous works, which allowed discussion to set. 
It may conclude that: the amendment was recognized by society as positive, since it prohibits 
immediate reelection, also opens democratic spaces to new political figures.  In addition, it 
is emphasized that citizens are interested in knowing the profile of their candidates, have 
options to choose, promotes citizens to participate in politics. It also affirms that the society 
perceived and expressed its information about the same thing that should have allowed some 
candidates to use strategies to continue with the re-election in the other districts or continue 
being able to recommend a family member many times without preparation in public 
management, postulate, with the condition that the mayor figures as the head of list in the 










Para la presente investigación se ha revisado información que permitió la aproximación 
temática, para comprender que la meta máxima de todo ser humano será el siempre poder, 
lo digno y ejemplar al llegar, será cuando se logre por la voluntad y confianza de sus electores 
que son los verdaderos indicadores de democracia y será creíble que en el ejercicio de la 
gestión y poder atienda la demanda de la sociedad vertido en obras y servicios. 
Lamentablemente somos testigos y, este panorama se desequilibra cuando los gobiernos 
locales al terminar su mandato deciden de manera insistente perpetuar su carrera política y 
ser reelegidos. ¿Qué motivos inclinan a los alcaldes a seguir postulando?, será quizás su 
compromiso de servicio y trabajo por los que menos tienen. Sin duda, tanto interés por 
reelegirse crea cierta desconfianza en  la población y más aún, cuando somos testigos que 
día a día los titulares de corrupción  cobran mayor importancia en los medios de 
comunicación en el país, además se hizo de conocimiento público que existen candidatos 
golondrinas que viven en zonas residenciales sin  embargo  en  RENIEC  figuran  con  
domicilios de pueblos alejados y hacen gestión municipal en 2 o 3 días por semana, esto 
presentado en la prensa televisiva en el programa Cuarto poder, también es de conocimiento 
público que los alcaldes salientes de una gestión, con el fin de continuar en el poder inscriben 
a sus familiares como candidatos a alcalde y ellos como teniente alcalde o regidores,   
continuando de esta manera en el poder. El año 2018, el Perú tuvo elecciones para elegir a 
nuestras autoridades (gobernadores y alcaldes) y entrará en vigencia la modificatoria del 
artículo 194°, el mismo que refiere expresamente la no reelección consecutiva de los 
candidatos. Pero, ¿será este un mecanismo eficaz, para evitar la corrupción de nuestras 
autoridades? Sin duda, la ambición por el poder en política, hace que los alcaldes tomen la 
decisión de continuar por más periodos en el sillón municipal. 
Todo lo mencionado fue reforzado con los trabajos previos internacionales, se tomó en 
cuenta el aporte de Pacheco (2017) en su tesis “Estudio jurídico sobre la reelección de 
alcaldes en Guatemala”. Y llega a las siguientes conclusiones: La democracia es el cimiento 
para el desarrollo pleno de un Estado derecho, y así mantener la supremacía constitucional, 
con el fin de atender las demandas de los ciudadanos; la sociedad reclama una poda en los 
organismos de Estado, así pues, los ciudadanos exigen cambios mediante consulta popular; 
una reforma no vulneraria ningún tipo de derecho, sino pone límites para tener acceso al 
poder. Grijalva (2013) citado en la revista académica Estado y Políticas Públicas (2016), en 
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su tesis “Reelección de las autoridades municipales en el municipio de Quetzaltenango 2007 
y 2011”, la investigación consistió en una ruta para identificar los factores políticos y 
sociales que se repiten como motivo de reelección, para delimitar el estudio, ya que el 
abordar otros factores sería muy extenso, sin embargo, estos factores se evidenciaron a la 
hora de elegir por quién votar, otros manifestaron su opinión o simplemente justificaban del 
porqué de su respuesta. También, Llerena (2016) en su investigación titulada “Análisis 
crítico jurídico acerca de la reelección indefinida como antítesis del principio constitucional 
a la alternabilidad en el poder, para comprender o sustentar la institucionalidad de la 
democracia representativa en el ordenamiento Constitucional Ecuatoriano” , concluyó en 
que la mayoría de la población se opone a la reelección indefinida, sin embargo cuando se 
realizó la encuesta de no ser aprobada las enmiendas, la mayoría temían que al ser aprobada 
la enmienda, en cuanto a la reelección indefinida, no iba a darse elecciones, se elige a sus 
representantes, y se elige la continuidad o no del mandatario de turno. 
Así también se ha consultado Antecedentes Nacionales, como el de Cayatopa (2018) 
“Efectos de la Prohibición a la Reelección inmediata de los Gobernadores Regionales y 
Alcaldes según Ley N° 30305 en la Región Lambayeque”. Tiene como conclusiones: limita 
la ejecución de las obras a largo plazo, es decir aquellos proyectos de mayor inversión y 
termina afectado a la población de la región Lambayeque, así como en el gobierno local de 
esta región, por la no continuidad.  Causa impacto sobre el desarrollo de la descentralización 
y, en particular, sobre la autonomía política de los gobiernos regionales y locales. Acevedo 
(2017) en su tesis: “En política no hay vacíos, sistema de medios de comunicación y sus 
implicaciones para la democracia en el Perú”. Entre los primordiales hallazgos destaca la 
distribución de un procedimiento de carácter hibrido, en el que cohabitan el inicio de un 
proceso y ciertas reglas de juego de matriz liberal, como el potente discurso de la libertad de 
expresión, esta influencia se incrementa en el sector empresarial, privados y una 
formalización estatal mínima, y el adelgazamiento organizacional de los partidos políticos. 
A si también, el aporte de Incio y Chavarría (2015) en la investigación “La ambición política 
en el nivel subnacional peruano”, mostrada en el VIII Congreso Latinoamericano de Ciencia 
Política, organizado por la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política (ALACIP). 
Llega a la Conclusión que, las opciones de perpetuarse en la política subnacional a la 
nacional son pocos casos; siendo más comunes, elevarse de contextos casi similares, es decir 
de alcaldías distritales a las provinciales; la codicia o apetito de los políticos tiene la mira en 
los gobiernos locales, sobre todo en la distrital; respecto al camino de la carrera de los 
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políticos puesto que ellos siguen su recorrido en el contexto electoral, se observa también el 
predominio de la ambición estática sobre la progresiva. Además, a partir de lo investigado 
se precisa que al inicio de los años 2002 se estaría planeando estructuras políticas con 
intenciones de ambición generacional más organizada, donde se demuestra que los cargos 
más apetitosos y de mayor interés, luego de ser alcaldes distritales y provinciales, son los de 
presidente de región, y por último la ambición por la presidencia. 
Para el estudio se ha considerado teorías relacionadas al tema, así pues, la Teoría de la 
ambición que se inicia en EE.UU. por una necesidad de comprender las características del 
comportamiento de los legisladores al concluir su gestión. Los estudios observaron que, si 
el legislador decidía permanecer en la carrera política, si procuraban la reelección o 
permanecer de cerca desde otro cargo, o si abandonaban la política. Para Shlesinger (1966) 
citado por Paoli y Ferrera (2016), el apetito de poder motiva a los políticos a tomar decisiones 
y seguir en la carrera política. Un político posee ambición estática, fija a su interés por seguir 
en el mismo cargo y ambición paulatina cuando anhela un cargo más importante. Mientras 
que la ambición prudente es cuando los políticos tienen el cargo por un periodo en específico, 
para luego alejarse del escenario político. 
Así Tamayo (2015) fundamenta la Teoría política que, durante la organización social, la 
toma de decisiones orientó las actividades grupales del hombre, previstas en relaciones de 
gobernados y gobernantes, entre quienes sustentan poder y quienes lo acatan. Este fenómeno 
de mando y/o dominio es estudiado por la conducta humana, siendo Aristóteles, filósofo 
griego, quien catalogó al hombre como un ser político por naturaleza. Tal es así que los 
griegos consideraron como polis, al conjunto de hombres de una comunidad y con gobierno 
propio, por lo tanto, la política implica acciones humanas relacionadas con asuntos sociales, 
conforme la necesidad de la comunidad. Además, Tamayo, refiere autores como Jean-
Jacques Rousseau que, 1762 definieron a la política como “la actividad que tienen por objeto 
regular y coordinar la vida social por medio de una función de orden, defensa y justicia para 
mantener el desarrollo y la cohesión de un grupo social determinado”. Es por ello que, que 
la política es considerada una actividad humana de integración realizada en un entorno 
social, cuya legitima función es lograr el bien común, entrelazando contenidos como 
gobiernos, dirección, poder, autonomía, y lucha de poder. La política es una acción humana 
que influye en la realidad, por lo tanto, el hombre es un ser político en todas las aristas de su 
vida social. Así también de importante son los aportes de Gonzales (2017), cita a Thomas 
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Hobbes (1588-1679): la noción de poder político, autor de absoluta vigencia. El manifiesta 
que la sociedad es una consecuencia no natural de nuestra evolución, que los Estados 
protegen una creación racional humana, bajo un acuerdo de igualdad que beneficia a todos 
sus componentes, así también afirma que, el hombre en un estado natural es propenso a una 
guerra de todos contra todos, en donde cada uno por su propia razón se autogobierna, de ahí 
que se siente inclinado a realizar cualquier cosa, incluso  intervenir en la privacidad de otros, 
de tal forma que, mientras exista ese derecho natural de cada humano  con respecto a otros 
y a todas las cosas, no existirá seguridad para nadie por fuerte o sabio que sea. La nación del 
poder que emplea Hobbes involucra volverse hacia si del propio hombre, en su incansable 
búsqueda del poder a través de medios presentes para obtener un futuro manifiesto. Así 
tenemos que el poder natural, son las particularidades de cada ser humano y de la inteligencia 
basado en valores como la sinceridad, la afabilidad, la honestidad y otros, y, el poder 
instrumental expresado en virtudes a partir de los valores, aunque este podría ser alcanzado 
por el azar y la suerte. El poder se da naturalmente en la especie humana, así también Hobbes 
expresa que, el máximo poder al que desea alcanzar una persona, es aquel que se obtiene 
con la capacidad de unirse a sus pares. 
Para comprender mejor se revisó términos básicos como: Sistemas electorales. Según 
Salvador (2017) la Constitución Política del Perú es el compendio de instituciones que se 
encargan de la organización, planificación y ejecución de los diferentes procesos electorales 
que se llevan a cabo en el país y la sede de todas ellas está en Lima. Así también Veliz (s.f.) 
declaro sobre los sistemas electorales como una enredada constelación de distintas 
condiciones sociales, culturales, políticas, etc., según el tiempo y lugar. Su contexto crea 
dependencia, así también ventajas y desventajas de las diversas alternativas tienen que ser 
investigadas y evaluadas siempre en vista a cada una de las condiciones sociopolíticas. 
(p.17). Del mismo modo, Salvador (2017) agrego: El sistema electoral es uno de los procesos 
pilares del sistema político de un país. Pese a ello, se produce errores derivando confusiones 
respecto al término, incluso en la Constitución Política del Perú se encuentra un error grave 
refiriéndose a lo en verdad debe ser un sistema electoral. Es por ello que Salvador (2017) 
manifiesta: Un sistema electoral está compuesto por procesos que combinados asumen la 
labor de descifrar votos en aparatos que lo representes, refiriéndose a los escaños o en cargos 
de gobierno. Sin embargo, en la Constitución Política del Perú, bajo del sistema electoral se 
encuentra una descripción de los órganos electorales. Si esto fuera en positivo, significaría 
que muchos países que no tienen constituido órganos electorales, entonces no tienes sistema 
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electoral. El sistema electoral peruano, para Salvador (2017) si toma en cuenta los elementos 
del sistema electoral peruano, no resulta extraordinario la desagregación extrema que vemos 
en las elecciones. El sistema electoral peruano es sumamente proporcionado hasta extremos 
sumamente nocivos. Probablemente en nuestro país sería contraproducente instaurar un 
sistema mayoritario ya que existe una pluralidad de intereses en la población. 
 
No obstante, es indiscutible la necesidad urgente de establecer correcciones al sistema 
electoral. Por ejemplo, se podría establecer clausulas y ciertos requisitos como una especie 
de filtro electoral para partidos en inicio, hasta lograr su solidez efectiva a nivel nacional. 
Sistema electoral peruano, cumple funciones: fiscaliza, función educativa, función 
normativa, reglamenta, función administrativa y de registro electoral. La importancia del 
sistema electoral, según manifiesta Nohlen (s/f) es un tema sobre el cual divergen los 
politólogos como los políticos, tanto así que por un lado se relaciona el destino de la 
democracia con el tema del sistema electoral, además al sistema electoral se le otorga una 
jerarquía política mínima, incluso casi insipiente. Los sistemas electorales son cuestionados 
por consecuencias asumidas a partir del comportamiento electoral y los resultados 
electorales, pues intervienen sobre la estructura del sistema de los partidos y así sobre el 
poder distribuido en el país, que podría ser de gran importancia para el equilibrio político 
(p.10) a nivel mundial existen diversos tipos de gobierno, dependiendo básicamente de su 
historia, usos y costumbres, países europeos, como Inglaterra y España que aún mantienen 
ciertas características de monarquías desde los inicios del ciclo, otros son republicas debido 
a la  abolición de un imperio, monarquía, o cualquier tipo de gobierno fallido. Debemos 
entender que los elementos que constituyen el Estado son: Población, territorio y poder. Así, 
el poder, puede ser tratado desde diversas teorías o perspectivas, para Foucault (2001) citado 
por Salvador (2017), el poder se encuentra en todos los contextos o asociaciones de personas, 
es decir el poder no se origina algún lugar en específico. En cada lugar donde hay poder, este 
se ejerce. (p.31), mientras que Foulcault afirma que el poder condiciona a la libertad en el 
sentido que el poder no es forzar, sino se norma el comportamiento humano, que por sí 
misma de modo distinto como lo hubiese hecho de otra manera. Mientras que el Poder 
Ejecutivo, según Salvador (2017) lo ejerce el gobierno formulado y ejecutado por política 
generales, está representado por el presidente de la Republica, quien personifica la Nación y 
al mismo tiempo es el Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y Policiales del país. El 
presidente es el funcionario de mayor jerarquía nacional y es elegido por voluntad popular, 
agrega Salvador (2017) que el Poder Ejecutivo también lo constituyen los ministerios, que 
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son funciones individuales que están enfocados a determinados sectores del gobierno. 
También es necesario saber sobre el Poder Legislativo, pues Salvador (2017) manifiesta que 
un poder del Estado que “formula y reglamenta las leyes y que se ejerce el control político 
sobre el Ejecutivo, es la representación general de la democracia ya que en él esta expresada 
la voz de los ciudadanos”. Además, Salvador (2017) agrega que el Poder Legislativo está 
representado por el Congreso de la República, que es un unicameral y tiene 130 legisladores 
y que cada uno es electo por departamento, conforme a la población electoral, y que cada 
provincia tiene un número de curules; cinco años dura el cargo de congresista y hay 
reelección inmediata. Ahora el Poder Judicial, según Salvador (2017) se encargaba de 
ejecutar y administrar la justicia en la sociedad, es la potestad que tiene el Estado para hacer 
cumplir las leyes, para resolver litigios, proteger los derechos de cada ciudadano, haciéndose 
cumplir las responsabilidades y obligaciones fundamentales en cada organización de la 
sociedad. Mientras que el Jurado Nacional de elecciones, según Veliz (s/f), tiene el mandato 
constitucional especifico de hacer cumplir el proceso electoral en todas las instancias, 
fiscalizar la legitimidad del sufragio, disponer del registro de partidos políticas, controlar el 
acatamiento de las disposiciones electorales y declarar a los candidatos elegidos, así como 
los resultados del referéndum (p.21). Además, se debe conocer que la democracia, es una 
forma de gobierno del Estado donde el poder es asumido por el pueblo, mediante procesos 
auténticos de participación en la toma de decisiones políticas, mediante el sufragio que es el 
proceso universal, libre, igual, directo y secreto, de indispensable participación de la 
ciudadanía, en la cual se elige a sus dirigentes o representantes para un periodo determinado. 
Así pues, para Gutiérrez (2016) el sufragio es una fase esencial en los Estados democráticos, 
garantizado las restricciones que las leyes o normas imponían, hoy en día el significado del 
sufragio es comparado con las elecciones, pero para el ciudadano es , sin duda, la seguridad 
para la elección de los gobernantes, en condiciones de igualdad, así también para Gutiérrez 
(2016) el sufragio, en cualquiera de sus modalidades o periodicidad, conforme el cargo es 
un derecho y un deber subjetivo y objetivo tácito, inserto en los derechos políticos del 
hombre y es la vía visible apreciable cuantitativa, que se tiene que controlar a nivel nacional, 
demostrando capacidad de realizar actos políticos, para conocer la vida pública de su país. 
Así se tiene que diferenciar entre votante o elector, Gutiérrez (2016) estos últimos pueden 
ejercer o no su derecho al voto si cumplen los requisitos y se encuentran escritos en el censo 
electoral, mientras que el votante es el elector que ha ejecutado su derecho al disponer su 
voto en la urna, así también Gutiérrez (2016) manifiesta que el sufragio es un acto ético y 
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cívica al margen de la regulación jurídica que sanciona ante un acto de abstención. Sufragio, 
según RAE (2016) citado por López y Montserrat (2018) proviene etimológicamente de la 
raíz latina suffragium, que simboliza apoyo o auxilio y lo definió como sistema electoral 
para el suministro de cargos y el voto es la capacidad del quien puede elegir, finalmente, De 
Ferrari (2018) manifiesta sobre el voto o sufragio que: “el voto es el principal instrumento 
que los ciudadanos tienen por derecho para lograr que sus gobernantes actúen de acuerdo a 
sus preferencias”. Ahora se pondrá atención a la reelección, pues Zovatto (2014), citado por 
De Ferrari (2018), dice, en un sistema parlamentario, mas no en uno presidencial, la 
reelección indeterminada fortifica la predisposición ante el liderazgo aislado y hegemónico 
inducido al presidencialismo e insta al sistema político al peligro de una “dictadura 
democrática” o bien a un sistema dictador impositivo. Experiencias lamentables 
reeleccionista como el de Porfirio Díaz en México, reelegido por siete veces y gobernó 
durante 27 años, así  como las reelecciones de Anastasio Somoza, en Nicaragua; Alfredo 
Stroessner, en Paraguay, y Juaquin Balanger, en República Dominicana (entre otros), 
también Ossorio (2019) define a la reelección como segunda o ulterior elección de alguien 
que volvió a postular al mismo puesto en que venía desempeñándose, aunque se prohíbe en 
algunos cargos, tratando de evitar el exclusivismo en las jefaturas del Estado en las 
repúblicas. (s/p), también agrega de Ferrari (2018) dice, la reelección es una opción para los 
votantes, pues les permite sancionar de manera inmediata y formal a los gobernantes que 
hacen mala gestión y presionar a los que lo hacen bien, la posibilidad de continuar en el 
cargo es un premio y una gran motivación para los políticos que demuestren logros en su 
desempeño. El politólogo De Ferrari (2018) señala, Mientras en el Perú las discusiones han 
girado en torno a la reelección inmediata, se ha obviado la reelección no consecutiva, esta 
podría ser particularmente dañina para asegurar la democracia de los partidos, pues tamizaría 
el conglomerado de nuevos líderes que rivalicen con los ex presidentes. Alcalde Municipal, 
Ossorio (2016) Del árabe al-gadi (juez). Funcionario que tenía atribuciones judiciales y 
administrativas. En el Derecho Político actual, la autoridad administrativa encargada en cada 
ciudad, villa o aldea o, más propiamente, en cada municipio, del gobierno municipal. En 
algunos países perciben el nombre de intendentes o de comisionados municipales, según las 
legislaciones, se pueden nombrar por sufragio popular, recibe por Derecho Político y es 
reconocido como la autoridad administrativa encargada en cada distrito, centro poblado, 
ciudad, villa o aldea o, más propiamente, en cada municipio, del gobierno municipal (s/p), 
para Ossorio (2016) la municipalidad “es, jurídicamente, una persona de Derecho Público”, 
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cuya estructura es una comunidad humana, pobladores de un territorio determinado, debe 
administrar sus propios y particulares intereses que depende siempre de la entidad pública 
superior así sea el Estado provincial o nacional.(s/p), es necesario conocer también sobre 
Partido Político, Ossorio (2016). Lo define como agrupaciones de personas que, con ideas 
distintas, aprenden a sostener opiniones políticas que intentan predominar para darle 
alineación en lo que va la gobernación del Estado. De ahí que se sostiene en diferentes 
autores que coinciden en los mismo “el gobierno que representa a la sociedad, es el gobierno 
de los partidos”. La reelección en América Latina, Lacalle y Rivera (2013) citado por Rivera 
(2016) respecto a la reelección reiterada de alcaldes, se reconocen más filtros o requisitos 
que en la reelección de legisladores. Se sabe que en Colombia, Nicaragua y Paraguay 
prohíben la reelección reiterada de alcaldes, sin embargo, nuestro país Perú según la 
modificatoria del articulo 194 también imposibilita reelección reiteradas para este cargo. 
Cabe precisar que Bolivia, Brasil, Ecuador, México y Uruguay solo se permiten la reelección 
por un periodo consecutivo, en tanto los diez países restantes no fijan un límite al número de 
periodos. Con relación a la duración de los periodos de los alcaldes en estos países, México 
resalta como el país que admite la menor cantidad de años en el cargo, solo seis, así pues, en 
Brasil los gobernantes pueden permanecer hasta ocho y en Bolivia, Ecuador y Uruguay, en 
México resalta como el único cargo en donde la duración del cargo de alcalde no es 
semejante a la del gobernador. Para la investigación se analizará las consecuencias de la 
Modificatoria del artículo 194 de la Constitución Política del Perú y la no reelección cabe 
resaltar que la Ley 30305 refiere sobre mencionado en el artículo siguiente: Artículo 194”. 
Las municipales provinciales y distritales son los órganos de gobierno local. Tienen facultad 
política, económica y administrativa en las cuestiones de su competencia. Las 
municipalidades de los centros poblados son creadas conforme a la ley. La estructura 
orgánica del gobierno local la conforman el Concejo Municipal como órgano normativo y 
fiscalizador, y la Alcaldía como órgano ejecutivo, con funciones y atribuciones que les 
señala la ley. Los alcaldes y regidores son elegidos por sufragio directo, por un periodo de 
cuatro (4) años, No hay reelección inmediata para los alcaldes. Analistas, Politólogo y 
juristas aseveraron que intentan dar “interpretación auténtica” a esta normativa, tal como lo 
estableció la dictadura fujimorista para beneficio propio. Chinguel, afirma que “si se da el 
proceso de reelección, se estará en el partido solo con miras a las elecciones regionales y 
municipales a desarrollarse en octubre de 2018” (s/p), Todo es claro, y no hay nada que 
demostrar. Lo que sucede es que inescrupulosas autoridades buscan espacios vacíos para 
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apelar observaciones y presentar recursos legales en el Tribunal Constitucional (TC). Creo 
que, si en vez de buscar reelegirse como alcalde debieran comprometerse en hacer una buena 
gestión, que deje cimientos con fortalezas políticas positivas, y que después de cuatro años 
vuelvan a postular. Así pues, se tiene que, en la región Callao presenta el mayor porcentaje 
de alcaldes provinciales reelectos según región durante el periodo 2014. Así mismo se 
observa en las regiones de Amazonas, San Martin procesos de reelecciones inmediatas y lo 
admirable es que en las regiones en donde ningún alcalde provincial ha sido reelecto son: 
Apurímac, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, La Libertad, Lambayeque, Madre de Dios, 
Moquegua, Pasco, Puno, Tacna y Tumbes. Análisis del área de modernización del estado. 
La norma publicada el 10 de marzo 2015, en el diario oficial El Peruano, da cuenta de la Ley 
N°30305, “Ley de reforma de los artículos 191, 194 y 203 de la Constitución Política del 
Perú, que modifica los artículos antes mencionados, sobre la denominación y no reelección 
inmediata de autoridades de los gobiernos regionales y de los alcaldes”. La ley que señala 
en su contenido el impedimento a la reelección inmediata de las autoridades regionales y 
municipales. La no reelección contigua regirá para las autoridades edilicias, regionales y 
actuales respecto a las elecciones que se celebraron el año 2018.Objetivo Especifico 2: 
Analizar las consecuencias sociales de la modificatoria del artículo 194 de la Constitución 
Política del Perú, respecto a la no reelección en las elecciones municipales en el distrito de 
Puente Piedra – 2018. 
 
Las autoridades que están ejerciendo sus funciones estuvieron impedidas de postular a las 
elecciones del año 2018, pues el artículo 103° de la Constitución respalda ese impedimento. 
Este artículo precisa claramente que la ley, desde su entrada en vigencia, “se ejecuta a las 
consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes”. Por lo tanto, la no 
reelección implica a los alcaldes y gobernadores regionales en ejercicio. En efecto, la no 
retroactividad de las leyes no es aplicable para la norma en cuestión, se debe aclarar que lo 
único se le está impidiendo es la reelección continua a las autoridades. Lo mencionado 
fundamentado en que, en derecho hay dos principios: los derechos adquiridos, aplicados en 
la década de 1990 con los contratos ley a las empresas mineras para tener estabilidad 
tributaria; y los derechos cumplidos, que rigen para el resto de leyes. Donde este principio, 
como la Ley N° 30305 rige para las autoridades en ejercicios, por más que hayan sido electos 
en un marco legal que permitía la reelección indefinida, así el análisis comparado del 
contenido de la ley que prohíbe la reelección inmediata de las autoridades regionales y 
municipales De Ferrari (2018) manifiesta en su artículo ¿Elecciones sin reelección? Refiere 
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que este año en nuestro país se realizarán las elecciones para elegir a nuestros gobernantes 
distritales y provinciales, y que, sin duda tendrá la particularidad de que los alcaldes y 
gobernadores regionales están prohibidos de participar a un nuevo mandato consecutivo. 
Tuesta (2016) manifestó: impedir el derecho a postular y ser reelegido en el caso de los 
gobernadores y alcaldes no fue precisamente una medida valiente contra la corrupción, pues 
esta, puede desarrollarse lamentablemente en un solo periodo de mandato, Es más, la tasa de 
reelección regional y local, salvo algunas excepciones de distritos de Lima, es baja. Es decir, 
el elector ha ejercido el voto como instrumento de premio o castigo en cada elección, y que 
las buenas autoridades no pueden ser premiadas y las carreras políticas interrumpidas. 
Definitivamente, la modificatoria del artículo 194 es muy polémica aún, Por su parte, 
Romero (2018) manifestó que la modificatoria del artículo 194° no ha sido un obstáculo para 
que un grupo de alcaldes postulen como regidores o por el mismo cargo, pero en otros 
distritos y provincias; algunos más intrépidos apelan a varios mecanismos para mantenerse 
en el poder municipal. Cabe señalar que 13 a 42 alcaldes distritales en ejercicio postularon 
a algún cargo en estas elecciones municipales (octubre 2018) aunque, en algunos casos, 
tuvieron que inscribirse desde un diferente partido político y en otros casos de distrito, Como 
es el caso de Luis Bueno, alcalde de Lurigancho (Chosica) durante 24 años, desde 1994 hasta 
el 2018. Las siete veces que fue electo represento a varios partidos: Acción Popular, Somos 
Perú, Alianza Electoral Unidad Nacional, Cambio Radical y Solidaridad Nacional, Cambio 
Radical y Solidaridad Nacional. Actualmente que ya no puede ser reelecto en su distrito, 
Luis Bueno postula a la alcaldía de Chaclacayo por la agrupación local independiente Lucho 
por mi Barrio. Luego de tener un panorama más claro o diagnóstico sobre el fenómeno en 
mención. La investigación tiene como cuestionamientos los siguientes problemas de 
investigación ¿Cuáles son las consecuencias de la modificatoria del artículo 194 de la 
Constitución Política del Perú para la no reelección en las elecciones municipales en el 
distrito de Puente Piedra - 2018? Así también problemas específicos ¿Cuáles son las 
consecuencias sociales de la modificatoria del artículo 194 de la Constitución Política del 
Perú respecto a la no reelección en las elecciones municipales en el distrito de Puente Piedra-
2018? además ¿Cuáles son las consecuencias políticas de la modificatoria del artículo 194 
de la Constitución Política del Perú respecto a la no reelección en las elecciones municipales 
en el distrito de Puente Piedra-2018? 
La investigación presenta justificación teórica lo que implica que se cuenta con suficientes 
fuentes de información y para ello exploró repositorios, revistas indexadas, bibliografía y 
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documentos específicos como una Sentencia del Tribunal Constitucional y una 
jurisprudencia, con el propósito de construir un marco teórico referencial y contar con un 
panorama claro de la realidad conforme el escenario en donde se realizó en estudio. 
Así mismo, la justificación metodológica, precisa que es un estudio de enfoque cualitativo, 
realizado en base a la metodología cualitativa, que consistió en recoger información 
mediante la entrevista y con preguntas a expertos en el eje temático. En cuanto a la 
Justificación práctica, el estudio o investigación es importante, pues recopiló información 
brindada por expertos, ex candidatos que postularon en las elecciones municipales del 7 de 
octubre 2018, alcalde electo, congresistas y un abogado especialista, estos testimonios 
contribuirán en aproximarnos a los objetivos y los supuestos jurídicos, lo que  permitirá a 
partir de los resultados, buscar soluciones y diseñar estrategias para evitar vacíos legales, 
fortalecer y mejorar los procesos en las elecciones municipales. 
Para ello se precisa el objetivo general de la presente investigación es Analizar las 
consecuencias de la Modificatoria del artículo 194, de la Constitución Política del Perú 
respecto a la no reelección en las elecciones municipales en el distrito de Puente Piedra-
2018, como primer objetivo específico es Analizar las consecuencias políticas de la 
Modificatoria del artículo 194, de la constitución Política del Perú, respecto a la no 
reelección en las elecciones municipales en el distrito de Puente Piedra-2018, y como 
segundo objetivo específico: Analizar las consecuencias sociales de la Modificatoria del 
artículo 194, de la Constitución Política del Perú, respecto a la no reelección en las elecciones 
municipales en el distrito de Puente Piedra-2018. Así también se plantea el supuesto jurídico 
principal, Las consecuencias de la modificatoria del artículo 194 de la Constitución Política 
del Perú para la no reelección en las elecciones municipales en el distrito de Puente Piedra-
2018, impactan en el aspecto político y social en cuento es vulnerado. y, el primer supuesto 
jurídico específico: Las consecuencias políticas de la modificatoria del artículo 194 de la 
Constitución Política del Perú respecto a la no reelección en las elecciones municipales en 
el distrito de Puente Piedra-2018 están referidas al vacío legal que genera la postulación de 
candidatos pese a la prohibición y por último, el segundo supuesto jurídico específico: Las 
consecuencias sociales de la modificatoria del artículo 194 de la Constitución Política del 
Perú respecto a la no reelección en las elecciones municipales en el distrito de Puente Piedra-





La investigación se realizó a partir de la información de personas entrevistadas que 
describieron sus experiencias, vivencias conforme al análisis correspondiente, lo que 
permitió acercarse a la realidad, mediante los procesos metodológicos.  
 
2.1. Tipo y Diseño de Investigación 
La presente investigación corresponde a un enfoque cualitativo, es seleccionado cuando la 
intención es valorar las características en que los informantes observan y aprecian las 
situaciones desde el contexto en donde experimentan los fenómenos que se pretende 
investigar, para luego interpretar y obtener el significado de sus manifestaciones.  
 
Este enfoque exigió utilizar información calificada y categorizada, con el propósito de analizar 
e identificar una situación problemática tal cual se encuentra en la realidad, es decir, narrado 
y descrito por informantes involucrados que vivenciaron de acerca el fenómeno estudiante, 
por lo tanto, permitirá una aproximación real de sus posibles implicancias, impactos y alcances 
sobre lo estudiado. 
 
La metodología nos induce a aproximarnos a un número reducido de sujetos que nos 
proporcionaran información que será interpretada y analizada con el máximo de profundidad. 
Esta configuración de estudiar el fenómeno no solo se preocupa por la manera de aprehender, 
no importa que el proceso sea de manera consciente o inconsciente por parte de las unidades 
informantes, sino también por la forma en que las acciones son parte de y dan sentido al 
contexto estudiado.  
 
El estudio asume la postura de la Teoría fundamentada que es un conjunto de procesos 
sistemáticos utilizados en ciencias sociales y esto requiere la cimentación de teorías a partir 
de la recolección de información y análisis de las mismas. Lo opuesto al método hipotético 
deductivo, metodología utilizada en la investigación inductiva. 
 
2.2 Escenario de estudio. 
En el presente trabajo de Investigación se desarrolló en distintos escenarios ya que fue 
necesario visitar los centros de trabajo de las diferentes autoridades y ex autoridades del 
Gobierno Distrital de Puente Piedra, a fin de obtener diversas opiniones y puntos de vista de 
las personas involucradas en esta realidad problemática, así como también se visitó el 
Congreso de la Republica a fin de tener conocimiento de la fuente directa entrevistando a 
Congresistas quienes nos brindaron diversas opiniones y puntos de vista para poder determinar 
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cuáles son las consecuencias políticas y sociales que trajo la modificatoria del artículo 194 de  
la Constitución Política del Perú respecto a la no reelección en las elecciones municipales. 
 
2.3. Participantes. 
Para el presente trabajo se han participado 2 ex alcaldes, 1candidato a alcaldía, el alcalde 
electo, 1 Presidente Fundador de un Partido Político, todos los antes mencionados son 
residentes del Distrito de Puente Piedra, 1 Abogado especialista en la materia, ya que sus 
experiencias y conocimientos serán de gran utilidad y relevancia para la elaboración del 
presente trabajo de investigación, Asimismo participaron  4 congresistas de la República, 
como sabemos el Congreso de la Republica es el encargado de realizar las Reforma 
Constitucionales es por ello que considero de vital   importancia entrevista a los que forman 
o formaron parte de él.  
 
2.4. Técnica e Instrumentos de recolección de datos.  
Para la presenta investigación se utilizaron técnicas e instrumentos de naturaleza cualitativa, 
pues los datos que se pretenden recolectar, se irán precisando conforme la necesidad y 
profundidad del estudio, por lo que se utilizó las siguientes técnicas. 
 
La entrevista, que consiste en una serie de procesos a partir de datos como tipo y diseño de 
investigación, escenario de estudio, participantes y sobre todo los objetivos de investigación, 
para a partir de ellos recién construir el instrumento. 
 
El análisis documental, que consiste en analizar documentos, para el caso se utilizó una 
jurisprudencia y sentencia del Tribunal Constitucional, sobre denuncias ante la modificatoria 
de la Ley estudiada, que nos permitió contrastar lo analizado, en relación y coherencia con 
los objetivos planteados. Además, se utilizó instrumentos que permitieron recoger 
información. 
 
Guía de entrevista, para ello se formuló preguntas abiertas planificas en hojas simples 
impresas que se le entregó a cada entrevistado para pueda emitir su testimonio u opinión a 
partir de sus experiencias o vivencias, que serán manifestadas verbalmente las que fueron 
grabadas con una grabadora de voz. 
 
Guía de análisis documental, consiste en elaborar un cuadro comparativo con la información 
que facilita el análisis del documento para identificar los elementos coherentes que guardan 





Para iniciar este proceso de investigación con enfoque cualitativo, se ha cumplido con el 
rigor científico toda vez que se fundamenta en diferentes autores del tema investigado, 
encontrando en diferentes fuentes de información que permitió sostener los procesos 
investigación con calidad y precisión, además se visitó a los entrevistados en sus respectivos 
centros laborales, Congreso de la Republica, Municipalidades, al fin de obtener los 
testimonios de cada entrevistado, las mismas que fueron analizadas interpretadas 
manteniendo su esencia, la opinión o experiencia de cada unidad informante; así también se 
realizó la guía de análisis documental en donde se elaboró un cuadro comparativo con la 
información que facilitó el análisis del documento y se tomó en cuenta los elementos que 
guardaron coherencia con los objetivos de estudio, posteriormente se realizó la discusión 
tomando en cuenta los resultados que son las entrevistas y el análisis documental, además 
trabajos previos y el soporte de una teoría. Todo este proceso de discusión con la finalidad 
de lograr los objetivos y demostrar los supuestos jurídicos.  
 
     2.6. Método de análisis de información. 
Análisis interpretativo, a partir de la información recopilada, pues se organizó los 
testimonios en una matriz, para visualizar y comparar las respuestas y codificar lo resaltante 
o más significativo. También se hizo un análisis hermenéutico, que permitió desagregar y 
entender documentos que contribuyeron con el desarrollo de la investigación. Además, se 
utilizó el método inductivo, que nos permitió analizar los testimonios de los entrevistados 
con una visión amplia de la realidad peruana que nos ayudó a entender las consecuencias 
que trajo la Modificatoria a partir de su aplicación en las últimas elecciones municipales en 
el distrito de Puente Piedra.  
     2.7. Aspectos éticos. 
Esta investigación cumple con los criterios establecidos por el diseño de investigación 
cualitativa de la Universidad Cesar Vallejo. Se logró información a partir de las unidades 
informantes; De igual manera las teorías relacionadas al tema fueron extraída de fuentes con 
registro de autoría, conforme normas APA. El proceso se desarrolló en su propio escenario, 
logrando recabar información., el mismo que pretendió reflejar el proceso de la investigación 





III. RESULTADOS  
 
3.1. Descripción de los resultados de la Guía de entrevista. 
Objetivo General: Analizar las consecuencias de la modificatoria del artículo 194, de la 
Constitución Política del Perú, respecto a la no reelección en las elecciones municipales en 
el distrito de Puente Piedra – 2018. 
A la pregunta ¿Considera usted que es adecuada la modificación del artículo 194, de la 
Constitución Política del Perú, respecto a la no reelección? Monzón (2019) agrega que, 
debió ser más clara, los alcaldes salientes no debieron postular como primer regidor o 
colocando a una persona de confianza para ser el candidato, a lo que Torres y Espinoza (2019) 
no se previó en su momento, los alcaldes salientes no debieron postular a ningún distrito, ni 
como reelección encubierta. Domínguez y Castillo (2019) opinan, fue una medida necesaria, 
no se quería repetir la historia, están de acuerdo con la modificatoria. La congresista García 
(2019) manifiesta, la finalidad fue la lucha contra la corrupción y si lo vemos desde ese ámbito 
es positivo. Jiménez (2019) la corrupción existe cuando hay una, dos, tres, cuatro o cinco 
reelecciones de una gestión, Neyra, Del Castillo y Torres (2019) opinan que, no se ha resuelto 
el problema por la que fue promulgada, no cumplió su propósito inicial. Se luchó contra el 
efecto y no contra la causa. Así también Del Castillo y Arce (2019) está de acuerdo, cree que 
la reelección puede regular y evitar que sea indefinida. 
A la pregunta ¿Considera usted que la modificación del artículo 194 de la Constitución 
Política del Perú implica un cambio en el sistema jurídico? ¿Por qué?, Neyra, Monzón, 
Domínguez, Castillo y Arce (2019) Si es positivo, necesario factible y lo más adecuado, se 
había abusado de la reelección, hay evidencias de vivezas de los partidos políticos para 
continuar en el poder, alcaldes con denuncias por corrupción. A la misma que Torres, Jiménez 
y Espinoza (2019) dicen, es relativo manifiestan que hay dos posiciones, una considera que 
debe haber relección. La corrupción sigue sacando la vuelta a la Ley, se afirma que el hecho 
de no tener reelección impide la gobernabilidad, el poder entregar proyectos concluidos a 
largo es impedido por el corto tiempo. 
A la pregunta ¿Considera usted que la no reelección de los alcaldes ha traído alguna o 
algunas consecuencias en el proceso electoral? ¿Podría explicarlo? Domínguez, Castrillo 
y Arce (2019) manifiestan que las consecuencias son positivas, generó confianza en la 
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población, las elecciones fueron un poco más transparentes, se presentaron nuevos candidatos, 
mejores opciones. Se debe fortalecer los requisitos para postular, no deben postular personas 
sentenciadas o con proceso judicial. A lo que agrega García (2019), en la mayoría de casos 
los alcaldes no han sido reelegidos peses a que han postulado para otros distritos. Neyra, Del 
Castillo, Monzón, Torres y Espinoza (2019) responden, las consecuencias son negativas, 
rompe la cadena política a los buenos alcaldes, los partidos políticos presentan como 
candidatos a personas sin experiencias o buscan continuar en el poder poniendo a un familiar 
como candidato, como en el Distrito de Puente Piedra, el alcalde saliente puso como candidato 
a su hijo y él estuvo como candidato a teniente alcalde, argumentando que la no reelección 
impedirá la gobernabilidad. Del Castillo, García y Jiménez (2019) declararon que, es un 
cambio negativo, se castiga a los buenos candidatos la ciudadanía debe elegir por quién votar, 
además, no reelección implica no continuidad de las obras públicas y el que pierde es el 
pueblo. 
Objetivo Especifico 1: Analizar las consecuencias Políticas de la modificatoria del artículo 
194, de la Constitución Política del Perú, respecto a la no reelección en las elecciones 
municipales en el distrito de Puente Piedra – 2018. 
 
A la pregunta ¿Qué opina usted sobre los fundamentos por los cuales fue promulgada la 
Ley 30305 respecto a la no reelección de los alcaldes? Neyra, Del Castillo, Monzón, Torres, 
Domínguez, García, Castillo, Arce y Jiménez (2019) concuerdan; los fundamentos tienen una 
lógica, se trató de luchar contra la corrupción de manera indirecta, se evitó candidatos con 
sentencias, sin embargo, no hubo buen filtro, esto genera desconfianza en la población. Pero, 
aun se puede o mejorar. A lo que Espinoza (2019) agrega que fue inconsistente, la lucha contra 
la corrupción va más allá de la no reelección. 
A la pregunta ¿Qué consecuencias políticas genera la ley 30305 respecto a los alcaldes? 
Castillo, Arce, Jiménez y Espinoza (2019) se abre un nuevo espacio democrático, se conoce 
nuevos cuadros políticos, se genera confianza en la población, mejora la imagen de las 
municipalidades, aun podemos emendar errores, estas reformas ayudan a tener una política 
distinta, el candidato se acerca al vecino y también del vecino hacia el candidato, además 
existe mayor participación de la Controlaría General de la Republica. Así, Neyra, Del Castillo, 
Monzón, Torres y García, (2019) argumentan que, se producirá debilitamiento de los Partidos 
Políticos de las prácticas democráticas interna, que despierta la codicia y la audacia de los 
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políticos para continuar en el poder, también se observa que los Partidos Políticos presentan 
candidatos sin perfil profesional, agregó, Domínguez (2019).                          
A la pregunta ¿Cree Usted que la modificatoria del artículo 194 de la Ley 30305, cumple 
su propósito de disminuir la corrupción?  A lo que, Torres (2019) manifiesta, se cumple 
solo en parte, lo que sucede es que cuando se tiene poder se tiende abusar del poder y eso se 
advirtió. Arce (2019) felicita la modificatoria, precisa que se debe cerrar todas las 
posibilidades y de reelección inmediata. Neyra, Del Castillo, Monzón, Domínguez, García, 
Castillo y Jiménez (2019) no se pensó que la reelección corrompía que muchos alcaldes vieron 
como oportunidad de provecho en todo, aún falta concientizar y sensibilizar a las personas a 
saber elegir, por ello, se ha visto en estas últimas elecciones que los Partidos Políticos han 
buscado continuar en el poder, aunque ahora la Contraloría General de la Republica hace 
acompañamiento para fiscalizar acciones inadecuadas.  
Objetivo Especifico 2: Analizar las consecuencias sociales de la modificatoria del artículo 
194, de la Constitución Política del Perú, respecto a la no reelección en las elecciones 
municipales en el distrito de Puente Piedra – 2018.                                  
A la pregunta ¿Cuáles serían las consecuencias sociales que genera la modificatoria del 
artículo 194 de la Ley 30305, en atención a la confianza ciudadana en la gestión 
municipal? Neyra, Del Castillo, Monzón, u Castillo (2019) mencionaron, las personas están 
un poco más orientadas a conocer quien podría ser su alcalde, escogen alternativas y revisan 
el perfil de los candidatos, se recupera la confianza hay poda malas autoridades y recomiendan 
que la ciudadanía participe en política. Así mismo, Espinoza (2019) el continuar proyectos a 
largo plazo, hará que la ciudadanía se empodere y exija a sus gobernantes continuar con los 
proyectos en beneficios de la gran mayoría. García (2019) aún hay candidatos que se 
aprovechan de los votantes de bajos recursos, los engañan con un regalo a cambio del voto. 
Torres, Domínguez y Arce (2019) hay desconfianza en los políticos y en los partidos político; 
así también los futuros candidatos sienten el temor al participar puesto que las obras quedarían 
incompletas y abandonadas al concluir el periodo. Así también Jiménez (2019) quien pierde 
es la comunidad, muchas obras quedarán inconclusas.  
A la pregunta ¿Considera Usted que la modificatoria del artículo 194° de la ley en 
mención, genera desconfianza en los electores teniendo en cuenta que en el actual 
proceso electoral han postulado los alcaldes a cargo distinto dentro del mismo distrito? 
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Para García (2019) No genera desconfianza, lo que sucede es que las autoridades políticas le 
sacan la vuelta a la Ley y eso no está penado, lo desnaturaliza el fin de la modificatoria Neyra, 
Del Castillo, Monzón, Torres, Domínguez, Castillo y Arce (2019) manifiestan, esta 
modificatoria ha dado lugar a sacada de vuelta a la Ley, la norma no precio esa circunstancia, 
eso se critica el propósito era impedir que un alcalde se perpetuarse en el poder, eso no fue lo 
que se esperaba. Agrega, Jiménez (2019) la gente no cree mucho en lo políticos, ser político 
es sinónimo de corrupto y ladrón. Espinoza (2019) Si el alcalde saliente ha hecho un buen 
trabajo, la población debería apoyar y elegir al candidato familiar o tercero que camufla su 
reelección como cabeza de lista.  
A la pregunta Según su opinión, ¿Qué tipo de conflicto social se generaría, si se evidencia 
que fueron estrategias “amañadas” por parte de los partidos políticos para lograr 
presencia en la plancha municipal? ¿Podría explicarlo?  Neyra, Del Castillo, Monzón, 
Torres, Domínguez, García, Arce y Espinoza (2019) coinciden, si generaría conflictos 
sociales, no acudiría a votar, se emitiría votos nulos o viciados, si descubren estrategias 
amañadas por los partidos políticos, se sentiría el reclamo popular, la voz de protesta, se 
ampliará la breca que da opción a la corrupción. Así mismo Domínguez y García (2019) 
manifiestan no creer que exista un amañamiento por parte de los Partidos Políticos, se dejó 
brechas, pero no hay una norma que penalice esa conducta, también García (2019) afirma: sé 
y conozco que la estrategia fue amañar las elecciones municipales para poner en cada uno de 
las regiones o provincias a candidatos de partidos políticos que están de turno y asegurar las 
elecciones para el 2021 eso lo tengo claro. Mientras que, Castillo y Jiménez (2019) manifiesta 
no creer que exista un conflicto social, tener un alcalde de regidor ayudaría mucho en la 
gestión, todo cambio en la gestión genera conflicto. 
3.2. Descripción de resultados de la Guía de análisis documental 
 En el siguiente análisis documental se acudió a la Jurisprudencia Comparada, la cual proviene 
de la legislación Colombiana, teniendo en cuanta el objetivo general del presente trabajo, el 
cual es Analizar las consecuencias de la modificatoria del artículo 194 de la Constitución 
Política del Perú, respecto a la no reelección en las elecciones municipales en el distrito de 
Puente Piedra- 2018 y como objetivo específico 1 Analizar las consecuencias políticas de la 
modificatoria del artículo 194 de la Constitución Política del Perú, respecto a la no reelección 
en las elecciones municipales en el distrito de Puente Piedra- 2018. 
La fuente documental que se analizo fue la Jurisprudencia. Supranacional-Sentencia 00025 de 
2017 Consejo de Estado de la República de Colombia; Actor: Miguel Antonio Cuesta Monroy 
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y otro. Demandado; gobernador del departamento de Caldas, Medio de control de nulidad 
electoral. Asunto: fallo electoral de única instancia. Concluyendo que en el presente caso la 
modificatoria del Art. 303 de la Constitución Política de Colombia que prohíbe la reelección 
de gobernadores presenta vacíos legales que dejan brechas abiertas que no permite que cumpla 
su fin que es la no reelección, dejando como consecuencia que el gobernador electo sea 
apartado de su gestión en el gobierno regional hasta que se resuelva su situación. 
 
Así mismo, en relación al primero objetivo específico 2, que se basa en Analizar las 
consecuencias sociales de la modificatoria del artículo 194 de la Constitución Política del 
Perú, respecto a la no reelección en las elecciones municipales en el distrito de Puente Piedra- 
2018. La fuente documental que se analizó fue la Sentencia del Tribunal Constitucional 
expediente 0008-2018-PIT/TC: 4 de octubre de 2018. Caso Ley de Reforma Constitucional 
sobre la no reelección de alcaldes: más de 5000 ciudadanos C. Congreso de la República. 
Asunto: demanda de inconstitucionalidad contra la ley 30305, que modifica el artículo 194 
de la constitución y establece la no reelección inmediata de alcaldes. Después de analizar el 
Petitorio los ciudadanos demandantes alegan que la norma cuestionada tiene como objeto 
luchar contra la corrupción; sin embargo, la medida no resulta idónea para alcanzar la 
finalidad que pretende. Por lo tanto, después haber analizado el contenido mediante la Guía 
de Análisis Documental se concluye que, las manifestaciones sociales en la mayoría de los 
casos son indicadores de reclamo e inconformidad; es evidente que cuando más 5 000 
ciudadanos se organizan desde sus bases, e interponen demanda contra una ley, es porque 
existe alguna razón fundamentada y comprobada como ser testigos de actos corruptos, que 
los llevó a la decisión de demandar. Este documento revela una situación semejante al 
problema de investigación, reacciones de ambición por el poder y por ende manifestaciones 
sociales, pues al aplicar una norma con vacíos, que no es idónea por las razones por la cual 
fue promulgada, entonces si habrá consecuencias sociales. Por lo tanto, este documento es 









En la discusión se confrontó los resultados con los Antecedentes y el marco teórico, teniendo 
como objetivo general: Analizar las consecuencias de la modificatoria del artículo 194, de la 
Constitución Política del Perú, respecto a la no reelección en las elecciones municipales en el 
distrito de Puente Piedra – 2018, y al supuesto jurídico general: Las consecuencias de la 
modificatoria del artículo 194 de la Constitución Política del Perú para la no reelección en el 
proceso de elecciones municipales en el distrito de Puente Piedra- 2018, impacta en el aspecto 
político y social en cuanto es vulnerado.  
A partir de la entrevista a personajes involucrados en la temática se identifica las 
manifestaciones principales de la sociedad y comportamientos de los partidos políticos frente 
a la Ley en estudio, que tenía como propósito impedir la perpetuación al poder pues se había 
abusado de la reelección, lo que generó desconfianza en la población. Ahora la sociedad exige 
requisitos o perfil del candidato alcalde; el voto se ha inclinado a las nuevas figuras políticas. 
Esta situación de inconformidad en los ciudadanos concuerda con la Jurisprudencia de 
legislación colombiana mediante el Pleno jurisdiccional: expediente 0008-2018-PI/TC, donde 
más 5 000 ciudadanos alegan que la norma cuestionada tiene como objetivo luchar contra la 
corrupción; sin embargo, no resulta idónea para alcanzar la finalidad que pretende. Lo que 
demuestra que la sociedad manifiesta reacciones ante las posibilidades de corrupción 
disfrazadas de reelección estas manifestaciones sociopolíticas que concuerdan con los 
resultados de la investigación de Pacheco (2017) en su tesis “Estudio jurídico sobre la 
reelección de alcaldes en Guatemala” concluye que, la democracia es soporte básico para el 
desarrollo pleno de un Estado de derecho, para satisfacer las necesidades de los ciudadanos 
que exige, una poda en los organismos del Estado, y que los cambios se logran por consulta 
popular; la reforma no vulnera ningún tipo de derecho, sino limita el acceso al poder. 
Semejante al estudio, estos vacíos incitan la viveza de los partidos políticos que la utilizaron 
para continuar en el poder, mas no existe sanción para ello y no se consigna como falta legal, 
más si, como una falta moral.  
Por otro lado, los entrevistados señalan que en la contienda electoral del 2018 se percibió 
indicadores de interés políticos, que advertía que la reelección es igual corrupción, por ello se 
promulgo dicha Ley, debido al apetito político que motiva a los alcaldes a continuar en dicha 
carrera, tal es así que la Ley en mención trajo consecuencias también negativas debido a los 
vacíos legales que se presta para astucias de los políticos, tal como las evidencias lo señalan, 
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lo cual concuerda con el Pleno jurisdiccional: expediente 0008-2018-PI/ TC, en tanto que más 
5 000 ciudadanos alegan que la norma cuestionada tiene como objeto luchar contra la 
corrupción; sin embargo, cuestionan que no resulta idónea para alcanzar la finalidad que 
pretende. Estos resultados se contrastan con Schlesinger (1966) citado por Paoli y Farrera 
(2016) en la teoría de la ambición, referido a la conducta de los gobernantes que, al concluir 
su gestión, pretenden la reelección; pues esta conducta demuestra apetito político. Afirma que 
la ambición de un político puede ser estática, es decir explora su entorno y se mantiene en el 
cargo, y la ambición paulatina, anticipa a su visión de crecer en política. Las intenciones de 
hacer carrera política son respetables en los ciudadanos, sin embargo, lo que cuestiona la 
ciudadanía son los actos de corrupción.  
 
Al respecto se evidencia que la Ley en mención no cumplió con su finalidad por la cual fue 
promulgada, por cuanto los partidos políticos buscaron alternativas aprovechándose de la 
opción de domicilio múltiple, o como las reelecciones camufladas para perpetuar en el poder 
y buscaron algunos filtros para que su candidato postule en otro distrito o se inscribieran como 
cabeza de lista proponiendo a su familia o tercer conocido como candidato; estos actos alertan 
a la ciudadanía, pues este comportamiento es explicado como ambición por el poder estático, 
demostrado en el afán de continuar como alcalde distrital, también hay casos de ambición 
paulatina en que se considera a la alcaldía distrital como un trampolín a un cargo público 
mayor. Por lo que se concluye, que de la aplicación a la Ley 30305 que modifica el artículo 
194 de la Constitución Política del Perú, trajo consecuencias negativas que impactó en el 
aspecto político y social por cuanto se evidencia que los partidos políticos sacaron la vuelta a 
la Ley buscando alternativas para continuar en el poder, así mismo se evidencia que la 
modificatoria ha generado disconformidad en la población que se encuentra cansada de la 
corrupción en cuanto la Ley se ha visto vulnerada. 
 
Asimismo, en la discusión se confrontó los resultados con los trabajos previos y el marco 
teórico, para lograr el primer objetivo específico que es Analizar las consecuencias políticas 
de la Modificatoria del artículo 194, de la constitución Política del Perú, respecto a la no 
reelección en las elecciones municipales en el distrito de Puente Piedra-2018, y el primer 
supuesto jurídico específico la cual refiere que las consecuencias políticas de la modificatoria 
del artículo 194 de la Constitución Política del Perú respecto a la no reelección en las 
elecciones municipales en el distrito de Puente Piedra-2018 están referidas al vacío legal que 
genera la postulación de candidatos pese a la prohibición.  
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A partir de las entrevistas de los personajes involucrados, señalan que los fundamentos de la 
Ley en mención fue luchar contra la corrupción, de prohibir la reelección inmediata, para 
evitar la postulación de los alcaldes salientes, sin embargo, se fueron a postular a otros 
distritos.  
Además, se deslinda que la reelección es igual a corrupción, y que hecha la Ley hecha la 
trampa ya que estos mismos personajes que postulaban a un distrito A, la ley no previó que 
no debían postular a un distrito B o un distrito C, lo analizado coincide con la  jurisprudencia 
Supranacional-Sentencia 00025 de 2017 Consejo de Estado de la República de Colombia, en 
donde el actual Gobernador de Caldas, volvió a ser elegido para el periodo 2016-2019, conste 
que este ya, había sido elegido en el periodo 2012-2015 y pese a la prohibición que se 
encuentra estipulada en el artículo 303 de la Constitución Política de Colombia. Lo que se 
contrasta con el trabajo previo de Incio y Chavarría (2015) en la investigación “La ambición 
política en el nivel subnacional peruano”, en el que refiere que el deseo de los políticos se 
inclinan a volver a postular a los cargos de alcaldía distrital; además manifiesta que la 
trayectoria que tienen que recorrer los políticos es de competencia constante en el proceso 
electoral, así sale a la luz la preferencia de la ambición por perpetuar en el cargo que la 
ambición por saltar a un cargo de nivel superior.  
Según los resultados de la entrevista señala que la modificatoria en mención trató de luchar 
contra la corrupción y prohibir la reelección inmediata de los alcaldes, sin embargo, los vacíos 
legales en la norma se prestan para las astucias de los políticos ya que se evidencia que la 
modificatoria no cierran todas las posibilidades para que cumpla su propósito, esto concuerda 
con la teoría de Gonzales (2017) que cita a Thomas Hobbes (1588-1679) en el que sustenta 
que la política involucra al individuo en su incansable búsqueda del poder a través de las 
oportunidades que se puedan presentar para obtener un beneficio en la comunidad, sin 
embargo no se asume la verdadera esencia de la política. Por otro lado, hay quien prefiere no 
estar de acuerdo que no se lleve a cabo la reelección, pues consideran que tener a los alcaldes 
salientes como cabezas de lista es beneficiosa para la gestión. 
En conclusión, existen consecuencias políticas en base a la aplicación de Ley, pues se han 
identificado factores en el comportamiento irregular de los Alcaldes y Partidos políticos, 
evidenciándose que existe vacíos legales en la Ley que permiten que los alcaldes se 
inmortalicen en el poder y que de esta manera la modificatoria no cumpla con una de sus 
finalidades que es combatir la corrupción, Teniendo en cuenta que en estas últimas elecciones 
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los alcaldes salientes se presentaron como candidatos a la Alcaldía en otros distritos, por lo 
que resulta necesario que las autoridades competentes tomen en cuenta esta figura para las 
próximas elecciones municipales, a fin de que se realicen Reformas Constitucionales que 
cumplan con la finalidad por las cuales son creadas. A pesar de ello hay consecuencias 
también positivas, que abre espacios democráticos a partir de nuevos cuadros políticos. 
De igual manera se continuó con el mismo procedimiento para el logro del segundo objetivo 
específico: Analizar las consecuencias sociales de la Modificatoria del artículo 194, de la 
Constitución Política del Perú, respecto a la no reelección en las elecciones municipales en 
el distrito de Puente Piedra-2018. Así también se tiene como segundo supuesto jurídico 
específico: Las consecuencias sociales de la modificatoria del artículo 194 de la Constitución 
Política del Perú respecto a la no reelección en las elecciones municipales en el distrito de 
Puente Piedra-2018, generan inestabilidad social y conflicto en los electores.   
De las entrevistas a personajes involucrados se tiene que la ciudadanía no desconfía de la 
Ley, lo que sucede es el que Ley no es precisa, deja muchas aberturas y son las autoridades 
políticas las que lo adulteran y eso no está penado, provocando que los jóvenes duden en 
incursionar o ser militante de un partido político. Sin embargo, algunas consecuencias 
sociales recaen en la importancia de conocer el perfil de los candidatos; lo mencionado 
concuerda con la Sentencia del Tribunal Constitucional, expediente 0008-2018-PI/TC, 
donde se establece la no reelección inmediata para alcaldes. Frente a ello, más 5 000 
ciudadanos alegan que la medida no resulta idónea para alcanzar la finalidad que pretendió 
la modificatoria, lo que trajo como consecuencia una reacción de la sociedad, lo antes 
expuesto se contrasta con Llerena (2016) en su investigación titulada “Análisis crítico 
jurídico acerca de la reelección indefinida como antítesis del principio constitucional a la 
alternabilidad en el poder, para comprender o sustentar la institucionalidad de la democracia 
representativa en el ordenamiento Constitucional Ecuatoriano”, que llega a la conclusión que 
casi el total de la población es opuesta a la reelección indefinida, a pesar de ello al ser 
consultados, la mayoría asumió que al ser aprobada la enmienda no iba a darse elecciones o 
solo se elegía la continuidad u otro mandatario. 
Los malos manejos son descubiertos, terminó las perpetuaciones en el sillón municipal, 
todavía hay reelecciones camufladas, muchas aberturas y son las autoridades políticas que 
adulteran la Ley, y esto es percibido por la ciudadanía que manifiesta su voz popular y se 
pronuncia, como es el caso de la Sentencia del Tribunal Constitucional: expediente 0008-
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2018-PI/TC, en donde más de 5 000 ciudadanos alegaron que la norma cuestionada no 
resulta idónea para alcanzar la finalidad que se pretende. Lo mencionado se contrasta con la 
teoría de la ambición, que para Schlesinger (1966) citado por Paoli y Ferrera (2016), los 
patrones de conducta de los legisladores al terminar su gestión y al decidir continuar la 
carrera política, pretenden la reelección o saltar otro cargo próximo, sin embargo, hay mucho 
que corregir, tal que frente a este escenario de astucias la ciudadanía manifiesta su 
inconformidad de múltiples formas. Por lo tanto la aplicación de la norma en estudio incito 
a los candidatos a alcalde a exhibir su perfil para decidir mejor, es decir la población empieza 
a desconfiar, pues los malos manejos son descubiertos son descubiertos, las perpetuaciones 
en el sillón municipal termino, aunque todavía hay reelecciones camufladas, se percibe que 
la ciudadanía no desconfía de la Ley, lo que sucede es el que Ley no es precisa, se deja 
muchas puertas abiertas y son las autoridades políticas que adulteran la Ley. En conclusión, 
existe desconfianza en la población al evidenciarse reelecciones camufladas, generando 
inestabilidad social, ya que se pudo apreciar en estas últimas elecciones la postulación de los 

















En base a lo antes expuesto, las conclusiones del presente trabajo son las siguientes: 
Primero: Que la modificatoria produjo consecuencias negativas que impactó en el aspecto 
político y social por cuanto se evidencia que los partidos políticos sacaron la vuelta a la Ley 
buscando alternativas para continuar en el poder, así mismo se evidencia que la modificatoria 
ha generado disconformidad en la población que se encuentra cansada de la corrupción en 
cuanto La Ley se ha visto vulnerada. 
 
Segundo: Existen consecuencias políticas en base a la aplicación de Ley, pues se han 
identificado factores en el comportamiento irregular de los Alcaldes y Partidos políticos, 
evidenciándose que existe vacíos legales en la Ley que permiten que los alcaldes se 
inmortalicen en el poder y que de esta manera la modificatoria no cumpla con una de sus 
finalidades que es combatir la corrupción, Teniendo en cuenta que en estas últimas elecciones 
los alcaldes salientes se presentaron como candidatos a la Alcaldía en otros distritos, por lo 
que resulta necesario que las autoridades competentes tomen en cuenta esta figura para las 
próximas elecciones municipales, a fin de que se realicen Reformas Constitucionales que 
cumplan con la finalidad por las cuales son creadas. A pesar de ello hay consecuencias 
también positivas, que abre espacios democráticos a partir de nuevos cuadros políticos. 
Tercero: Que existe desconfianza en la población al evidenciarse reelecciones camufladas, 
generando inestabilidad social, ya que se pudo apreciar en estas últimas elecciones la 
postulación de los alcaldes en otros distritos o en todo caso como cabeza de lista, creando 











Primero: Se recomienda al Poder Legislativo que se contemple modificar la norma a fin de 
que no se vulnere la finalidad por la cual fue promulgada. Asimismo, el MINEDU inserte en 
las mallas curriculares de Educación básica regular (EBR) y en las Universidades a Nivel 
Nacional, contenidos básicos y fundamentales sobre la esencia de la política, para que de esta 
manera se logren niveles de análisis y reflexión sobre los alcances del poder.  
Segundo: Se recomienda a los Partidos y Movimientos Político llevar a cabo Programas de 
formación política y jurídica de sus militantes y candidatos a fin de desarrollar en ellos 
capacidades para la administración y gestión pública, así como también se recomienda generar 
en ellos conocimientos teórico y práctico sobre la alternancia política, con el propósito de 
recuperar así el sentido original de la política como bien común y el ejercicio ético de la 
función pública. 
Tercera: Se recomienda al Jurado Nacional de Elecciones capacitar a la ciudadanía, ya que, 
en su mayoría, aún no se encuentran preparados para emitir un voto a conciencia, a fin de 
evitar que candidatos inescrupulosos se aprovechan de los votantes de bajos recursos 
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La Modificatoria del artículo 194 de la Constitución Política del Perú y la no reelección, Puente Piedra - 2018 
PROBLEMA 
PROBLEMA PRINCIPAL ¿Cuáles son las consecuencias de la modificatoria del artículo 194 de 
la Constitución Política del Perú respecto a la no reelección en las 





¿Cuáles son las consecuencias políticas de la modificatoria del artículo 
194 de la Constitución Política del Perú respecto a la no reelección en 
las elecciones municipales en el distrito de Puente Piedra-2018? 
¿Cuáles son las consecuencias sociales de la modificatoria del artículo 
194 de la Constitución Política del Perú respecto a la no reelección en 




Analizar las consecuencias de la Modificatoria del artículo 194, de la 
Constitución Política del Perú respecto a la no reelección en las 
elecciones municipales en el distrito de Puente Piedra-2018. 
 
 
            OBJETIVO 
Analizar las consecuencias políticas de la Modificatoria del artículo 194, 
de la constitución Política del Perú, respecto a la no reelección en las 
elecciones municipales en el distrito de Puente Piedra-2018. 
Analizar las consecuencias sociales de la Modificatoria del artículo 
194, de la Constitución Política del Perú, respecto a la no reelección en 





Las consecuencias de la modificatoria del artículo 194 de la Constitución 
Política del Perú para la no reelección en las elecciones municipales en 
el distrito de Puente Piedra-2018, impactan en el aspecto político y social 





Las consecuencias políticas de la modificatoria del artículo 194 de la 
Constitución Política del Perú respecto a la no reelección en las 
elecciones municipales en el distrito de Puente Piedra-2018 están 




Las consecuencias sociales de la modificatoria del artículo 194 de la 
Constitución Política del Perú respecto a la no reelección en las 
elecciones municipales en el distrito de Puente Piedra-2018, generan 
inestabilidad social, desconfianza y conflictos entre los electores. 
CATEGORIZACION 
CATEGORIAS 
- La Modificatoria del artículo 194 de la Constitución Política del Perú 
- La no reelección 
SUB CATEGORIAS 
- Consecuencias políticas 
- Consecuencias sociales 
METODO 
TIPO DE INVESTIGACION - Investigación básica 
- Enfoque cualitativo 





- Entrevista  
- Análisis Documental 
Instrumentos:  
Guía de entrevista 
Guía de Análisis Documental 
UNIDADES DE 
INFORMACION 
A las personas que nos brindaran información son consideradas: 
Unidades informantes o aliados 
Ex Candidatos a la Alcaldía 
Alcalde Electo 
Ex alcaldes 
Presidente Fundador de un Partido Político 
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ANEXO N° 5 
           ANÁLISIS DOCUMENTAL 
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